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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kurikulum dan kokurikulum pendidikan jasmani di SMP Fatih Bilingual School Banda
Aceh tahun 2019. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
	Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh stage holder SMP Fatih Bilingual School Banda Aceh yang terdiri dari guru PJOK,
Kepala Sekolah, staff kesiswaan, dan siswa yang diambil dengan menggunakan teknik purposive  sampling. 
	Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh kemudaian dianalisis
dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
	Hasil pengolahan data ditemukan bahwa SMP Fatih Bilingual School, 1) Bertujuan untuk menjadi lembaga pendidikan terbaik di
Provinsi Aceh bahkan di Indonesia, 2) Memiliki visi misi untuk menjadikan siswa-siswi menjadi insan yang berkualitas dan
berprestasi terutama dalam mapel penjas maupun bidang olahraga, 3) Memiliki model pembelajaran yang berbeda dengan
pembelajaran yang dijalankan pada lembaga pendidikan lainnya dan bersifat pengembangan diri, 4) Sasaran kurikulum penjas orkes
di SMP Fatih Bilingual School adalah siswa serta guru PJOK, 5) Berpedoman terhadap kurikulum 2013, Perda syariah Kota Banda
Aceh, serta standar kualitas serta manajemen pendidikaan yang berlaku di Negara Turki, 6) Materi yang dipelajari di SMP Fatih
Bilingual School sama dengan materi yang terdapat pada kurikulum K-13, 7) Materi pembelajaran Penjas di SMP Fatih Bilingual
School diberikan dengan durasi selama 6x45 Menit dalam seminggu yang diberi sebanyak dua kali tatap muka.
	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kurikulum dan Ko-kurikulum yang dijalankan di SMP Fatih Bilingual School sudah sesuai
dan memenuhi standar penyelenggaran kurikulum yang berlaku pada saat ini yaitu Kurikulum 2013. Hal tersebut menjadikan SMP
Fatih Bilingual School sebagai salah satu lembaga pendidikan terbaik yang ada di Provinsi Aceh.
